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エ
ッ
セ
イ
小
特
集
「
こ
れ
か
ら
の
日
文
研
、
将
来
の
日
本
研
究
に
向
け
て
」
転
換
期
の
日
文
研
戸
　
部
　
良
　
一
「
転
換
期
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
掲
げ
て
は
み
た
も
の
の
、
よ
く
考
え
る
と
、
私
は
転
換
以
前
の
日
文
研
の
こ
と
を
あ
ま
り
よ
く
知
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
拙
文
は
羊
頭
を
掲
げ
て
狗
肉
を
売
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
に
、
激
し
い
変
化
の
中
に
あ
っ
た
近
代
以
降
の
日
本
人
は
い
つ
も
自
分
が
転
換
期
に
生
き
て
い
る
と
思
い
が
ち
で
あ
る
。
私
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
人
の
動
き
を
見
れ
ば
、
日
文
研
が
転
換
期
に
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
創
立
時
代
以
来
在
籍
し
た
人
を
含
む
教
員
の
多
数
が
、
こ
こ
数
年
、
定
年
を
迎
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
人
名
を
挙
げ
よ
う
。
二
〇
一
一
年
度
末
に
猪
木
武
徳
氏
と
安
田
喜
憲
氏
が
、
二
〇
一
二
年
度
末
に
は
宇
野
隆
夫
氏
と
鈴
木
貞
美
氏
が
退
職
し
た
。
二
〇
一
三
年
度
末
に
は
白
幡
洋
三
郎
氏
と
私
が
、
二
〇
一
四
年
度
末
に
は
笠
谷
和
比
古
氏
、
末
木
文
美
士
氏
、
早
川
聞
多
氏
が
退
職
す
る
こ
と
に
な
る
。
四
年
間
に
九
人
で
あ
る
。
専
任
教
員
の
約
三
分
の
一
に
相
当
す
る
。
こ
れ
だ
け
の
人
数
が
退
職
す
れ
ば
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
3
組
織
の
特
色
あ
る
い
は
性
格
が
変
わ
る
可
能
性
が
高
く
な
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
世
代
交
代
が
進
む
か
ら
で
も
あ
る
。
し
か
も
昨
年
二
五
周
年
を
迎
え
た
日
文
研
は
、
あ
と
数
年
で
三
〇
年
を
閲
し
、
一
世
代
を
生
き
た
こ
と
に
な
る
。
だ
い
た
い
組
織
や
制
度
は
お
お
む
ね
一
世
代
で
有
効
性
を
摩
耗
し
て
し
ま
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
も
、
日
文
研
は
転
換
期
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
転
換
期
に
あ
る
と
し
た
ら
、
い
ま
何
を
問
題
と
す
べ
き
な
の
か
。
お
そ
ら
く
理
念
を
再
吟
味
す
る
必
要
は
な
い
。
理
念
と
は
、
国
際
的
・
学
際
的
・
総
合
的
な
観
点
か
ら
日
本
研
究
（
日
本
学
）
を
開
拓
し
発
展
さ
せ
、
日
本
を
含
む
世
界
各
地
の
日
本
研
究
者
に
対
し
て
研
究
支
援
を
行
な
い
、
日
本
研
究
の
国
際
的
な
拠
点
で
あ
る
こ
と
、
と
理
解
し
て
お
こ
う
。
日
本
研
究
の
国
際
的
な
拠
点
「
で
あ
る
こ
と
」
で
あ
っ
て
、「
と
な
る
こ
と
」
で
は
な
い
。
現
在
形
で
あ
っ
て
、
目
標
と
し
て
の
未
来
形
で
は
な
い
、
と
私
は
理
解
し
て
い
る
。
理
念
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
ど
こ
で
も
熱
が
入
り
面
白
い
も
の
だ
が
、
だ
い
た
い
の
と
こ
ろ
生
産
的
で
は
な
い
。
世
の
中
が
ひ
っ
く
り
返
っ
て
よ
ほ
ど
の
必
要
性
が
生
じ
た
と
き
は
別
と
し
て
、
多
く
の
場
合
、
理
念
論
争
は
、
論
争
の
た
め
の
論
争
に
な
り
か
ね
な
い
。
問
題
と
す
べ
き
は
、
理
念
を
生
か
す
仕
組
み
、
装
置
、
仕
掛
け
、
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
日
文
研
の
表
看
板
で
あ
る
共
同
研
究
も
、
日
文
研
の
特
色
を
反
映
す
る
多
数
の
外
国
人
研
究
員
も
、
理
念
を
実
現
す
る
た
め
の
装
置
、
仕
掛
け
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
装
置
、
仕
掛
け
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
設
計
を
見
直
す
必
要
は
な
い
の
か
。
運
用
を
再
吟
味
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
こ
う
し
た
こ
と
を
つ
ね
に
問
い
か
け
て
ゆ
か
な
い
と
、
組
織
に
は
「
馴
れ
」
が
生
じ
、「
馴
れ
」
は
と
も
す
る
と
「
堕
落
」
や
「
腐
敗
」
に
つ
な
が
る
。
共
同
研
究
を
考
え
て
み
よ
う
。
白
幡
氏
が
よ
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
い
ま
や
ど
の
大
学
で
も
、
ど
の
研
4
究
所
で
も
、
共
同
研
究
な
る
も
の
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
日
文
研
の
共
同
研
究
は
ど
こ
が
違
う
の
か
。
ど
こ
に
独
特
の
特
長
が
あ
る
の
か
。
国
際
性
・
学
際
性
・
総
合
性
と
お
題
目
の
よ
う
に
唱
え
る
だ
け
で
は
、
も
ち
ろ
ん
充
分
で
は
な
い
。『
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
25
年
史
―
資
料
編
―
』
を
め
く
っ
て
み
る
と
、
初
期
の
こ
ろ
の
共
同
研
究
は
必
ず
し
も
こ
の
お
題
目
を
意
識
し
て
い
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
と
言
う
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
ゆ
え
に
と
言
う
べ
き
か
、
多
く
の
共
同
研
究
は
何
と
も
魅
力
的
で
あ
る
。
こ
の
魅
力
は
何
に
由
来
し
て
い
た
の
か
。
日
文
研
発
足
時
の
熱
気
な
の
か
。
共
同
研
究
を
組
織
し
た
ヒ
ト
、
参
加
し
た
ヒ
ト
の
な
せ
る
わ
ざ
な
の
か
。
ほ
か
に
何
か
理
由
が
あ
っ
た
の
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
失
敗
を
恐
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
即
物
的
に
言
え
ば
、
手
続
き
や
形
式
や
成
果
の
こ
と
な
ど
あ
ま
り
考
え
ず
に
、
面
白
が
っ
て
や
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
が
て
失
敗
は
許
さ
れ
な
く
な
る
。
き
ち
ん
と
手
続
き
を
踏
ん
で
研
究
会
を
運
営
し
成
果
報
告
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。「
制
度
化
」
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
。
制
度
化
は
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
不
可
避
的
で
も
あ
る
。
た
だ
し
、
何
ら
か
の
陥
穽
も
伴
う
。
そ
の
陥
穽
に
陥
ら
な
い
よ
う
、
新
し
い
仕
掛
け
や
装
置
が
工
夫
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
日
文
研
以
外
の
研
究
者
が
主
宰
す
る
共
同
研
究
を
公
募
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
お
そ
ら
く
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
小
松
和
彦
所
長
が
提
案
し
て
い
る
国
際
共
同
研
究
も
、
そ
う
し
た
新
し
い
仕
掛
け
、
装
置
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
新
し
い
仕
掛
け
や
装
置
を
工
夫
す
る
と
き
、
言
い
換
え
れ
ば
制
度
設
計
を
や
り
直
す
と
き
、
あ
ら
た
め
て
日
文
研
の
共
同
研
究
は
ど
こ
に
独
自
性
が
あ
る
の
か
、
何
の
た
め
の
共
同
研
究
会
な
の
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
外
国
人
研
究
員
の
仕
組
み
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
日
本
研
究
の
発
展
の
た
め
、
海
外
か
ら
日
本
研
究
者
を
年
間
一
五
人
ほ
ど
募
集
し
、
給
与
や
研
究
費
等
に
つ
い
て
は
専
任
教
員
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
5
条
件
で
、
一
年
間
自
由
に
研
究
に
専
念
し
て
も
ら
う
、
と
い
う
こ
の
仕
組
み
は
、
ま
こ
と
に
素
晴
ら
し
い
。
外
国
人
研
究
員
は
、
日
文
研
所
蔵
の
文
献
や
資
料
を
活
用
し
て
自
分
の
個
人
研
究
を
深
め
る
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
日
文
研
共
同
研
究
に
積
極
的
に
参
加
し
、
そ
れ
以
外
に
も
日
本
在
住
の
研
究
者
と
学
術
交
流
を
図
り
、
帰
国
後
は
自
国
あ
る
い
は
自
国
を
含
む
地
域
で
の
日
本
研
究
の
基
礎
づ
く
り
に
尽
力
し
た
り
、
日
本
学
の
発
展
・
活
性
化
に
努
め
た
り
し
て
き
た
。
日
文
研
の
外
国
人
研
究
員
が
日
本
研
究
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
果
た
し
た
役
割
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
日
文
研
を
日
本
研
究
の
国
際
的
拠
点
た
ら
し
め
る
こ
と
に
も
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
外
国
人
研
究
員
と
い
う
仕
組
み
、
仕
掛
け
は
、
日
文
研
に
と
っ
て
も
、
採
用
さ
れ
る
外
国
人
研
究
者
に
と
っ
て
も
、
ま
こ
と
に
素
晴
ら
し
く
魅
力
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
素
晴
ら
し
い
仕
組
み
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
善
用
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
い
や
む
し
ろ
、
素
晴
ら
し
い
仕
組
み
で
あ
る
だ
け
に
、
善
用
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
仕
組
み
が
本
来
の
趣
旨
・
目
的
と
は
異
な
る
方
向
に
使
わ
れ
る
危
険
性
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
他
方
、
そ
う
し
た
き
わ
め
て
稀
な
、
趣
旨
に
反
し
た
事
例
の
発
生
を
憂
慮
し
て
下
手
に
防
止
策
を
講
じ
る
と
、
角
を
矯
め
て
牛
を
殺
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
こ
に
も
制
度
化
の
陥
穽
が
あ
る
。
外
国
人
研
究
員
の
仕
組
み
に
関
し
て
は
、
特
に
そ
の
選
考
方
法
に
つ
い
て
、
い
ま
見
直
し
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
選
考
方
法
以
外
に
も
、
仕
組
み
本
来
の
趣
旨
を
生
か
し
、
制
度
化
の
落
と
し
穴
に
陥
ら
な
い
よ
う
な
工
夫
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
初
代
所
長
の
梅
原
猛
氏
に
よ
れ
ば
、
日
文
研
の
教
員
は
一
人
一
人
が
「
羅
漢
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
た
し
か
に
草
創
期
の
顔
ぶ
れ
を
見
る
と
、
各
人
が
羅
漢
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
羅
漢
た
ち
が
集
っ
た
時
代
、
あ
る
意
味
で
牧
歌
的
な
時
代
に
は
、
制
度
化
は
不
要
で
あ
っ
た
。
規
則
な
ど
決
め
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
羅
漢
た
ち
は
彼
ら
の
「
常
識
」
に
照
ら
し
て
柔
軟
に
対
応
し
た
。
規
則
に
な
い
も
の
で
も
、
趣
旨
に
合
致
6
す
れ
ば
、
ど
し
ど
し
実
行
に
移
し
た
。
と
同
時
に
、
趣
旨
に
反
す
る
も
の
は
、
規
則
で
禁
止
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
容
赦
な
く
排
除
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
必
ず
し
も
「
羅
漢
」
で
は
な
い
者
も
や
が
て
日
文
研
の
一
員
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
し
ず
め
私
な
ど
が
そ
の
典
型
で
あ
る
（「
羅
漢
」
に
な
り
た
い
、
と
努
め
て
は
い
る
の
だ
が
）。「
羅
漢
」
に
な
り
き
れ
な
い
者
が
増
え
て
く
る
と
、
ど
う
し
て
も
制
度
化
を
図
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
制
度
化
は
も
の
ご
と
の
標
準
化
と
形
式
化
を
促
し
、
手
続
き
な
ど
様
々
な
こ
と
が
窮
屈
に
な
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
規
則
で
明
確
に
禁
止
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
日
文
研
本
来
の
趣
旨
に
反
し
て
い
て
も
、
言
わ
ば
制
度
の
間
隙
を
突
か
れ
た
か
た
ち
と
な
っ
て
、
そ
れ
を
容
認
し
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
。
制
度
化
の
恐
ろ
し
さ
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
と
は
言
っ
て
も
、
日
文
研
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み
は
、『
新
・
日
本
学
誕
生
―
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
25
年
』
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
成
功
の
物
語
で
あ
っ
た
。
制
度
化
の
陥
穽
を
あ
ま
り
意
識
せ
ず
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
こ
に
陥
ら
ず
に
着
々
と
実
績
を
挙
げ
て
き
た
。
そ
の
点
で
は
サ
ク
セ
ス
・
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
日
本
の
政
治
・
経
済
の
変
化
を
う
ま
く
乗
り
切
っ
て
き
た
と
も
言
え
よ
う
。
だ
が
、
そ
れ
自
体
が
問
題
か
も
し
れ
な
い
。
日
文
研
発
足
の
数
年
前
、
私
が
参
加
し
た
ま
っ
た
く
の
手
弁
当
の
共
同
研
究
の
成
果
（『
失
敗
の
本
質
』）
は
、
有
難
い
こ
と
に
い
ま
だ
に
読
み
継
が
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
提
示
し
た
仮
説
は
、「
過
剰
適
応
は
適
応
能
力
を
閉
め
出
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
環
境
に
適
応
し
す
ぎ
る
と
、
新
た
な
環
境
変
化
に
は
適
応
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
言
い
換
え
る
と
、
成
功
体
験
は
次
の
成
功
の
可
能
性
を
妨
げ
る
、
と
も
言
え
よ
う
。
成
功
は
失
敗
の
も
と
で
も
あ
る
．
日
文
研
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み
が
サ
ク
セ
ス
・
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
今
後
の
た
め
に
は
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
。
い
ま
が
「
転
換
期
」
だ
と
い
う
認
識
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
重
要
な
の
で
あ
る
。
私
は
、
日
本
研
究
の
現
状
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
、
あ
ま
り
関
心
7
は
な
い
。
そ
も
そ
も
そ
れ
を
論
じ
る
任
で
は
な
い
。
日
本
研
究
の
消
長
は
、
研
究
そ
れ
自
体
の
中
身
や
水
準
で
は
な
く
、
日
本
国
家
の
国
力
な
い
し
存
在
感
と
相
関
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
研
究
の
水
準
で
は
な
く
、
そ
の
関
心
に
陰
り
が
見
え
る
か
ら
と
い
っ
て
、
日
文
研
が
憂
慮
す
べ
き
筋
合
い
で
は
な
い
。
本
来
の
理
念
を
噛
み
締
め
て
、
理
念
実
現
の
た
め
の
仕
掛
け
や
装
置
の
見
直
し
を
黙
々
と
続
け
る
だ
け
で
あ
る
。
梅
原
氏
は
、
内
外
の
研
究
者
が
「
ゆ
っ
た
り
し
た
気
持
ち
で
自
由
に
研
究
、
討
議
で
き
る
」
場
を
設
け
る
こ
と
が
日
本
の
安
全
保
障
に
も
つ
な
が
る
、
と
語
っ
て
い
る
（
中
曽
根
康
弘
・
梅
原
猛
『
政
治
と
哲
学
―
日
本
人
の
新
た
な
る
使
命
を
求
め
て
―
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
）。「
安
全
保
障
」
は
言
い
す
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
国
益
に
つ
な
が
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
実
際
、
そ
れ
が
で
き
さ
え
す
れ
ば
、
充
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
九
人
の
退
職
者
に
代
わ
っ
て
、
や
が
て
新
し
い
「
羅
漢
」
た
ち
が
日
文
研
に
加
わ
る
。
彼
ら
が
新
鮮
な
発
想
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
の
実
績
や
伝
統
に
加
味
さ
れ
て
、
そ
こ
か
ら
、
さ
す
が
日
文
研
と
唸
ら
せ
る
面
白
い
仕
組
み
や
仕
掛
け
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
に
期
待
し
よ
う
。
 
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
